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У статті досліджено теоретичні положення щодо процесів децентралізації, систе-
матизовано їх форми та інструменти, узагальнено висновки провідних науковців у цій
сфері. Визначено основні переваги та недоліки децентралізації, загрози її проведення в
Україні. Надано рекомендації щодо забезпечення ефективної децентралізації на даному
етапі реформування країни. 
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THEORETICAL ASPECTS OF DECENTRALIZATION PROCESSES
IMPACT ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
The article studies the theoretical principles of decentralization, systematizes its forms and
tools, summarizing the conclusions of the leading scientists in this field. The author identifies the
key advantages and disadvantages of decentralization in Ukraine along with revealing related
threats. Recommendations are given as to ensuring effective decentralization at the current stage of
country’s reformation.
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Постановка проблеми. Процес децентралізації, який почався в Україні, ще
не є добре вивченими та потребує системного опрацювання не лише в части-
ні узагальнення зарубіжного досвіду, скільки в розробці реальних організацій-
но-економічних механізмів реалізації з урахуванням існуючих в нашій країні
моделей державного управління та розподілу фінансових ресурсів, а також
цілей, які стоять перед економікою. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В контексті опрацювання світово-
го досвіду та узагальнення висновків науковців – фахівців децентралізації,
існуючі численні наукові праці можна згрупувати з урахуванням питань, які є
системно дослідженими, за кількома напрямками:
по-перше, дослідження теоретичних положень впливу процесів фіскаль-
ної децентралізації на ефективність надання суспільних послуг в країні (праці
Р. Масгрейва [9], В. Оутса [10], С. Тібу [12]);
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по-друге, узагальнення досвіду окремих країн у сфері децентралізації
(праці Х. Балдершейма [2], І. Ковача [7], М. Кулежа [8], І. Отоли [11], А. Фел-
тенштейн [6]);
по-третє, емпіричні дослідження впливу процесів децентралізації на еко-
номічну динаміку розвитку (праці К. Блекберна [2], Ф. Бодмена [3], Дж. Брук-
нера [4; 5]). 
Мета дослідження – визначити механізм впливу фіскальної децентраліза-
ції на економічні показники зростання господарства та сформувати базові
положення теорії децентралізації.
Основні результати дослідження. Суттєве посилення уваги до децентраліза-
ції відбулось після Другої світової війни, коли економічне зростання призвело
до суттєвого зростання державних витрат. З часом, природно, виникла закло-
потаність з приводу продуктивності державного сектору і використання його
потенціалу для підтримки постійних темпів економічного зростання. Це
актуалізувало питання оптимального розподілу фінансових повноважень між
різними рівнями державного управління. 
Нестійка макроекономічна ситуація в Україні, зростання бюджетного
дефіциту, нерівномірність регіонального розвитку, корупція, інші системні
проблеми свідчять про необхідність реформування системи державного
управління шляхом децентралізації. 
Під децентралізацією найчастіше розуміють процес передачі повноважень
та бюджетів на їх здійснення від державних органів влади органам місцевого
самоврядування з метою забезпечення ефективності функціонування всіх
владних структур, підвищення якості надання суспільних послуг та активізації
розвитку регіонів.
При цьому виникають питання, що конкретизують цілі децентралізації,
методи її проведення та наслідки, зокрема: які функції та інструменти повин-
ні бути більш централізованими, а які можуть підлягати децентралізації; як
центральний уряд зможе гарантувати, що ресурси, передані місцевим орга-
нам, сприятимуть досягненню основних цілей державної політики; як уряд
може гарантувати, що деякі види діяльності будуть підтримуватися місцевими
жителями тощо. 
Теорія фіскальної федералізації найчастіше вказує, що вона позитивно
впливає на економічні результати, хоча за певних умов і в певний час центра-
лізація представляється більш доцільною. Таким чином, питання не в тому, чи
є децентралізація корисною формою управління, а ключовий момент полягає
в тому: коли і якою мірою?
В Україні останнім часом децентралізація сприймається як серйозна
реформа, що має забезпечити вирішення низки проблем та, що найголовніше,
економічне зростання. Для того, щоб інструментарій децентралізації став діє-
вим та забезпечив реальне підвищення ефективності національного госпо-
дарства, слід вивчити світовий досвід реалізації принципів децентралізації,
особливо на прикладі країн, що розвиваються. Дослідження досвіду різних
країн також дасть можливість зрозуміти умови, які є необхідними для того,
щоб децентралізація мала позитивний вплив на розвиток всієї економіки.
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Децентралізація в Європейському Союзі стала невід'ємною характеристи-
кою управління. Вона охоплює як питання децентралізації в межах окремих
країн-членів, так і особливості розподілу обов'язків між країнами і європей-
ськими інститутами в масштабах всього об'єднання. Країни ЄС знаходяться в
стані пошуку ефективної моделі державного управління. Цей пошук дає
декілька варіантів, які відрізняються вищим чи нижчим рівнем децентраліза-
ції. Власна модель децентралізації витрат і централізації збору доходів була
сформована в Австралії, що дало можливість поліпшити вертикальний фіс-
кальний дисбаланс та стабілізувати центральний та державний бюджет, а
також бюджети місцевого самоврядування. «Другою натурою» громадян США
називає фінансову децентралізацію Дж. Брукнер [4]. 
Фінансова децентралізація також є метою для багатьох країн, які раніше
були централізованими. Одним з найбільш результативних прикладів прове-
деної децентралізації є досвід Польщі. Основні трансформаційні процеси, які
відбувались у Польщі після 1989 р., полягали у [8]:
по-перше, демократизації (політичні зміни були спрямовані на формуван-
ня демократичної системи, яка би характеризувалась захистом індивідуальних
прав та громадянських свобод);
по-друге, формуванні вільного ринку (реформи економічної системи
передбачали формування ринкової економіки, яка базується на приватній
власності);
по-третє, децентралізації (реформування системи державного управлін-
ня фінансами).
Реформа такого масштабу призводить до трансформації загальної держав-
ної системи. Ефектом реформи став громадянський стан, який діє на різних
рівнях державного управління і відкритий для змін, співпраці і конкуренції.
Процеси децентралізації в Польщі відбувалися виходячи з того, що місцеве
самоврядування є невід'ємною частиною спільноти, яка живе і функціонує на
певній території, відповідно, місцева влада повинна існувати такою мірою, що
допомагатиме розвитку держави.
Представлені приклади свідчать про те, що децентралізація стала не лише
механізмом вирішення проблем регіонів, державного бюджету, а, що найго-
ловніше, умовою забезпечення економічного розвитку країни в цілому, хоча
цей висновок у науковій літературі не завжди однозначний. 
Взаємозв’язки між бюджетною децентралізацією та економічним зро-
станням проведено авторами праці [6] на прикладі Китаю. Одним із ключових
чинників розвитку Китаю стало швидке впровадження фіскальної децентралі-
зації, за рахунок проведення якої було створено умови для економічної
децентралізації, що мало позитивний вплив на економічне зростання.
Децентралізація також, за висновками Дж. Арікана [1], може зменшити
корупцію, що своєю чергою може забезпечити динамічне економічне зро-
стання. 
У роботі Ф. Бодмана та Г. Кемпбела [3] зроблено дуже важливий висно-
вок: фіскальна децентралізація несуттєво впливає на економічне зростання в
короткостроковій перспективі. При аналізі зростання в середньостроковій
перспективі результати були змішані, оскільки фіскальна децентралізація
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Рис. 1. Структурно-логічна схема впливу процесів децентралізації
на економічний розвиток країни, авторська розробка
може мати тенденцію до збільшення нерівності розподілу доходів та уповіль-
нення економічного зростання. Однак у довгостроковій перспективі результа-
том децентралізації стає пришвидшення економічного росту.
Для забезпечення ефективного реформування системи державного
управління та спрямування всього наявного ресурсу на модернізацію вироб-
ництва слід дослідити механізм впливу децентралізації на економічне зро-
стання країни та його причинно-наслідкову дію. Розуміння структурно-логіч-
ної підпорядкованості складових механізму впливу процесів децентралізації
надає підстави розглядати децентралізацію як важливий механізм проведення
докорінної реформи національного господарства (рис. 1). 
Узагальнення теоретичних положень та світового досвіду дає можливість
систематизувати основні переваги та недоліки (табл. 1), які виникають в про-
цесі децентралізації, що дає можливість оптимізувати їх дію.
Таблиця 1. Переваги та недоліки децентралізації, авторська розробка
Недоліки слід розглядати не як аргументи проти проведення децентралі-
зації, а як ризики, на які варто звернути увагу. 
До найважливіших ризиків децентралізації в Україні доречно віднести
такі:
а) слабка податкова база. В Україні в багатьох регіонах податкова база
настільки слабка і залежність від центральних державних субсидій так вкоре-
нилася, що децентралізація може призвести до погіршення економічної
ситуації;
б) відсутність дієвих інструментів контролю. Запровадження децентралі-
зації до організаційного забезпечення на регіональних рівнях дієвої системи
моніторингу цільового використання може призвести до «розмивання» обме-
женого фінансового ресурсу;
в) децентралізація тіньового перерозподілу сконцентрованих раніше на
рівні центрального уряду фінансових ресурсів. Корупційна основа економіки
може бути перенесена на регіональний рівень.
Для забезпечення максимально ефективної децентралізації та розбудови
місцевого самоврядування в умовах української економіки на початковому
етапі треба скористатись такими принципами:
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1) принцип свободи (самостійності) – означає існування місцевого само-
врядування в якості захисту перед концентрацією політичної влади в одному
центрі;
2) принцип участі (демократії) – передбачає, що існування місцевого
самоврядування дозволяє спільноті мати значну фінансову автономію;
3) принцип ефективності – полягає у здатності місцевого самоврядуван-
ня до більш ефективного надання різних послуг.
Висновки. Для України децентралізація є важливим питанням з декількох
аспектів: 
по-перше, країна інакше не зможе вийти на траєкторію сталого розвитку,
а як свідчить зарубіжний досвід, децентралізація через низку супутніх механіз-
мів в довгостроковій перспективі суттєво впливає на економічну динаміку;
по-друге, існує реальна потреба в забезпеченні вирівнювання економіч-
ного розвитку окремих регіонів і перенесенні суттєвого фінансового ресурсу
на нижчі рівні для активізації ділової активності; 
по-третє, нереформованою залишається система державного управління,
яка повинна бути трансформована шляхом не лише передачі повноважень, а
реального реформування, підвищення ефективності діяльності та розвитку
місцевого самоврядування.
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